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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
P AH"TE OF ICrAL
REALES ÓRDENES
Subsecretnrln
DESTINOS
E·xemo. Sr.: El lwy (q. D. g.) In tenido ii. bien
nombrar ayudantes de campo de V. E., al capitán
de Infantería. D. Salvador Azara Heredia~ destinado
en el cuadro para eventualidades del servicio en
Larache, y á los de la propia clase, de Caballe-
ría, D. Ramón Canalís González y D. .José Queipo
de Llano y Magar.6, Conde de Mayorga., que actual-
mente pertenecen al duodécimo Depósito de reserva
y á la situación de reemplazo en la primera región,
respectiva.mente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guardo á V. E.
.olUchos años. :Madrid 23 de marzo de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general <le Baleares.
Señores Alto Comisario de España. en :i\:farrueclls,
Capitanes gener¡:,]es de la priment y sexta regio-
nes, Comandante general de Larache f~ Interventor
general de Guerra.
I·;xcmo. Sr.: m Rey (q. D. g'.) se ha servido
destinar á. este Ministerio, en vaca,nte de p1·mt.illa,
al oficial primero del Cuerpo. Auxiliar de Oficinas
militares D. Antonio Espejo Monten), que en la
actualidad pertenece á la Subinspección de las tro-
pas de esa regi6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimien-
tD y demás efectos. Dios' guarde á V. E. muchofl
años. lIadrid 23 de marzo de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la quinta región.
Señores Capitán general de la primera región é In-
terventor general de Guerra.
... ..
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RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
confirmar la concesión del empleo de cabo, hecha-
por V. :1<:. en 5 del act"ual, al soldado del regimiento
Infantería de Mallorca núm. U:l, :Martín Castel10te
l\1'ont6n, por los méritos que contrajo y distinguido
comportamiento que observó el 24 de onero próxi-
mo pasado, atendiendo y curando á los heridos en-
tre el reducto de' Izarduy y blokaus X, y por
considerar el caso comprendido en la regla novena
de la real orden circular de 26 de junio del año
último.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. ::'\fadrid 21 de marzo de 1914.
ECHAGüE .j
Señor Alto Comisario de ·F..spaña en1ffarruecos.
Señor Interventor general de Gucrra...
... * •
Excmo. Sr.: En vist.a del expediente de juicio
contradictorio para concesi6n .de la cruz de San
l!'crnando,. instruído á instancia del a,rtillero prime-
ro FranCISco Mas Azuar, por su comporta.miento
el día !l de agosto de 1911 ·con motivo de la
expLosión de IIn harril de pólvora é incendio del
p~lvorín do San Miguel do esa plaza, el Rey (que
DlOS guarde), de acuerdo COIl lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y :i'llarina, ha tenido
{1 bien conceder al interesado la cruz de primera cla-
fle de 1-'1 Real y liilitar Orden de San Fernando,
scí'ialada en el arto 3.0 de la ley de 18 de l11ayo?-e 1862, con 1a pensi6n anual de 100 pesetas fi-
Jada en el. arto 8. 0 de la misma, por hallarse los
hechos reahzados por dicho soldado comprendidos
en el caso 14 del arto 25 de la expresada ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de marzo de 1914.
ECHAGÜE
Señor Comandante general de Melilla.
Seíiores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra.
y Marina (; Interventor general de Guerra,.
. '" *. '"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
confirmar la. concesión del empleo de sargento otor-
gado por V. K en 27 de febrero último al cabo
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del batallón Cazadores de Llerena núm. 11, Eduar-
do Escribano Jiménez, como mejora de recompensa,
en vez de la cruz de plata del Mérito ~Iilitar con
distintivo rojo, pensionada con 7,50 pesetas men-
suales, que le fué concedid¡1 por real orden de 18
de septiembre último (D. O. nílm. 20S) por los
méritos que contrajo durante los combates soste-
nidos y operaciones realizadas en el territorio de
Tet;uáI; hasta el 24 de junio próximo pasado, en que
resulto gravemente herido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de ma.rzo de 1911.
ECtIAGÜE
Señor Alt;o Comisario de España, en Marruecos.
Seüor Interventor general de GuelTa.
•••
glo á lo determinado en la real orden de 12 de
diciembre del mismo año (D. O. núm. 278, esta-
do numo 2). los cuales pasarán destinados al es-
cuadrón de Escolta Real, efectuando su incorpora-
ción con la mayor brevedad posible y causando la,
'correspondiente alta y baja en la próxima revis-
ta de comisario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 21 de marzo de 1911.
ECHAGÜ¡;;
Señores Capitanes generales de la primera, segnnda,
tercera, cuarta, quinta y sexta regiones.
Señores Coma.udante general del Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos P. Interventor general de Gue-
1'1'.1.
Relaci6n núm. 1
SeccIón de Infunterla Cuerpos Clases NOMBRES
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicüta,do por el ca-
pitán de Infantería D. Manuel Granados Canto, per-
teneciente al batn.llón segunda reservn, de Huelvu,
número 25, el Rey (q, D. g.) se 1m servido conee-
dede el pase á. situaeión de reemplazo en esa re-
gión, con arreglo á. las prescripciones de la real
orden circular ele 12 ele dieiembre ele 1900 (C. L. nú-
mero 237),
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
'to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
,:¡,ños. Madrid 23 de marzo de 1911.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor general de Guerra. '
•••
SeccIón de CaboUerla
Ler reg. montado Art.a Soldado. José Luis Jurado Salas.
2. o ídem íd. . . . . . .. Otro ... Juan Ruiz Corrales.
4.0 ídem á caballo Otro, .. Teodoro Martín Arroyo.
5,0 ídem montado Otro.. Agustín Rodas Caballero.
Lanc. Reina Cabo .. Eduardo Font Martín.
Idem de Borbón Soldad o Torcuato Apaolaza Porras.
Idem de íd Otro, .. José María López López,
Idem de Sagunto Otro Rafael Moya Aguilera.
Caz. de Lusitania Otro José Echevarría Sierra.
Idem de Almansa Otro... Víctor Cereceda' Molina.
Idem de Talavera '., Otro., Fidel Díaz de Valde6n.
Hús. la Princesa Otro Ricardo Herranz Martínez
Idemíd Otro José Zancajo Senovilla.
Idem íd , Otro, .. Fernando Gutiérrez López
Idem Pavía Otro Victorio Valencia S. Juan
, Idero íd Otro Angel Velasco Zez6n.
Idero íd Otro EugeniodelaTorreAtienza
Caz. Alfonso XIII Otro Fidel Quintana Solana.
Idero íd..... . Otro... Luciano Vea y Vea.
Idem íd Otro, .. Fermín Murguia Vea .
Idero María Cristina Otro. Román Carnicero Maté.
3.er Dep,o de caballos
sementales Otro. " José Ruiz Cortés.
Madrid 21 de marzo de 1914.-Echagüe.
• ••
Sección de Artillerla
Dragones de Montesa.. : •...
Idero de Numancia .
Caz. de Victoria Eugenia .
Número de indivIduos
R.elación núm. 2
CUERPOS
ECHAGüE
DESTINOS
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el s;J.rgcnto del regimiento Lanceros
de Barbón, 4,0 de Caballería, Joaquín Segurado de
la Iglesia, pase destinado, en vac<'l.nl;e de su cla-
se, al de Cazadores de Alcá.ntara, 14.0 de la, misma
arma, por tenerlo solicita,do y reunir las condido-
nes que determina la real orden de 13 de mar¡r,o
de 1912 (C. L. núm. 60), verificándose su alta
y baja en la próxima revista de comisario,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos, Dios guarde á V, E. muchos
alíos. l\fadrid 21 de marzo de 1911.
Señores Capitán general de la sextn. región y Co-
mandante general de :"''lelilla.
Señor Interventor general de Guerra.
lit * *
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) se ha servidQ
disponer que el cabo é individuos que fignran en la
relación núm, 1 pasen destinados como soldados
al escuadrón de Escolta Real, por tenerlo solici-
tado y reunir las condiciones regll1mentarias, y que
los coroneles de los regimientos que figuran en la
relación núm. 2 nombren el número de individuos
que en la misma se expresa, de los que en ellos
existan incorporados á filas el año próximo pasado,
para eubrir bajas en el citado escuadrón, con ane-
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca-
pitán de 'Artillería, en situación de reemplazo en
esta región, D. José Casado y .Moyano, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle seis meses
de licencia por asuntos propios para Londres (Ingla-
terra), París (Francia) y Roma (Ita.lia), con arre-
glo á. las instrucciones aprobadas por real orden
circular de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarcle áV. E. muchos
años. Madrid 21 de marzo de 1914-.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la primera, región.
Señor Interventor general de 'Guerra.
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REVISTAS DE ARMAMENTO
Excmo. Sr.: Como resultado de la última re-
vista Ianual de armamento pasada á los cuel'J?os
de esa región, el Rey eq. D. g.) ha tenido á bICn
aprobar las determinaciones adoptadas por V. E·. con
motivo de la expresada revista, manifestándole, para
su sat~sfacción,. que el armamento de las referi-
das fuerzas se hall:.t en buen estado de conserva-
ción V servicio.
De .real .orden lo digo á v. E. á los efecto:::
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aüos.
Madrid 21 de marzo de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la' tercera región.
• ••
Sección de Ingenieros
PER¡:;()~AL DEL 1\fATJt;HVI.L DE INGENmnOS
Excmo. Sr.: Yista la. insta.ncia que V. E. Cl\rsó
á. este Ministerio con fecln 28 del mes de febrero
último, promovida. por el maestro armero de ter-
cera clase, con destino en el regimiento In[anterín·
de Soria núm. 9, D. Arcadio Suárez Alyal'ez, el
cua.l fué aproba.do y obtuvo el núm. 10 en los
eX(Lmenes verificados en esta CorLe el día 22· de
abril del ailo próximo pa-sa.do, par.. cubrir ocho
pla.7.as de maest·rns de ta.llel' <1el :M::'Lterial de In-
genieros, para. el regimiento de Ferroc:Lniles, en
el que desempeñ.a.rían el cargo de jefes de depósito,
en s olicitud de que se le conceda derecho á. ocupar,
cuando pudiera corresponderle por razón de su nú-
mero, las vacantes elite de dicha clase ocurran en
lo sucesivo; tenicndo en cuenta lo dispuesto en el
arto 10 del reglamento para el personal del :J.\1aterial
de Ingenieros, aprobado por real decreto de 1.0 de'
marzo de 1905 (C. L. núm. 46), que previene que
al anunciarse la.s convocatorias se lIará <lonstar el
núme'ro de pla:¿as que hayan de cubrirse, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la' -petición
del recurrente por ca·recer de derecho á lo que so-
licita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos.. Dios guarde á. V. E. muchos
años. 'Madrid 21 de marzo de lUB.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la segunda región.
Sección 'de Intendencia
BAJAS
Rx:cmo. Sr.: Vista la inutilidad para serVIClO ac-
tivo del oficial segundo de Intendencia D. 'reo-
doro del Lla·110 Sánchez, gue se halla de reemplazo
en esa región, el Hey (q. D. g.) se ha servido
disponer que cl expresado oficial Cau.ge baja por
fin del mes actual en el cuerpo á que pertenece,
pasando á situación de licenciado absoluto, con arre-
glo ti.l arto lB del rcgla.mento aprobado por real
decr~to dc 15 de mayo de 1901 (C. J,. núm. 69).
. De real orden lo iligo á Y. E. para su conoCimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
:Lños. l\l'adrid 21 de mar7.0 de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general deh prirooT<1, región.
Señol' Interventor general de Guerra..
* * *
cmmpo AUXILIAR DE lNTENDENClA
Excmo. Sr.: El Rey (q.·ü. g.) ha tenido á bien
nombrar definitivamente escribientes del Cu.erpo AlL'>:i·
lia.r de Intendeucia, i los pro ....isionnlcs, s::J,rgento~
comprendidos en 1;], siguiente rela.ción, que empieza
con Eloy Alonso :?IIodino y terlUina con José Puente
Martín, por haber dClllostra.do dura.ntc el período
de prácticas reglamentlLrias aptitud suficiente para
el descmpeüo de su comctldo, debiendo disfrutar
ele 1;1 erectividad que en diclw, re!a.eiÓn se determina.
y continuar destinados en las dependencia,s en que
actualmente prestan sus servicios.
De real orden lo digo á V. J'l para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. l'vIac1rid 21 de marzo de 1911.
ECHAOÜE
Señores Capitanes generales de la primera, s~gunda.,
cua.rta, quinta y séptima regiones y Comandan-
tes gen(:mles de l\ielillu., Ccuta. y Larache.
Sefior Interventor general de Gl1cn-a.
Relación que Be cita
EFECTIVIDAD
Unid~d ti. que pertenecen NOllOlRES I- DostinoDIe. Mes Año
7.a Comandancia ..... ......... D. Eloy Alonso Modino •... ... ;; 'julio ........ 19[3 [ntendencia gra!. Militar.
Comandancia de Larache ....... > Víctor Gonzálcz Rivera.. "'1 3 idem........ 19 13 Subintendencia de Melilla.
Idem campaña de Melilla ........ > Federico Royo Salsamendi .. 3 ¡dem .,. ... [9 13 Idem.
Idem 'de Ceuta. . .............. > Ramón Amador Camúñez ... 3 idem. ..... 1913 Idem de Ceuta.
Tabor de Alhucemas ..... ..... » Ramón Garda Pérez ......... 30 idem ....... 1913 Intendencia gra!. Militar.
12.0 reg. montado de Artillería .. » José Raya Fantoni ....... ... 3° idem ....... 19 1 3 Idem de la 2.a región.
Reg. InL a de Alcántara, 58 .• .•. » Angel Garda Arques ........ 3° idem ... [9[3 ldem de la S.a íd.
Bón. Caz. Llerena, [l ••.••••••• » José Puente Martín .......... 3° idem ....... [9[3 ldem de la La íd.
Madrid 21 de marzo de 1914.
* * *
ECHAGüE
DESTINOS
. Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a 'Cst.e Ministerio, promovida por el herrador de
segunda clase de la Comandancia de tropas de In-
tendencia de campaña de esa plaza, Alejandrino
Escribano García, en súplica de que se le destine
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á 'una de las COmandancias de la peninsula, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petición
d;e~ recur;ente. por carecer d;e d~recho á lo <¡ue so-
licita; dlspoIllendo al proplO tIempo se tenga en
cuenta al solicitante para ocupar 'vacante en las
comandancias de la peninsula, en concurrencia con
otros que también lo han solicitado.
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De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos
años. Madrid 21 de marzo de 1914.
ECHAoüe
Señor Comandante general dc Melilla.
'" * '"
INDEl\fNIZACIONES
E·:!cmo. Sr.: Vista la instancia que en 22· de
octubre de 1913 remitió V. E. á este Ministerio,
promovida por el segundo teniente (E. R) del re-
gimiento Infantería de la. Constitución, D. Domin-
0'0 Lazco Izco, cn súplica de que le fuera concc-
dida la indemnización correspondiente al tiempo quo
permaneció en el depósito de instrucción elel re-
gimiento Infantería de l\Ielilla núm. 59, el Rey
(q. D. g.) se ha Hervido desesti~' la petició~..del
reeurrente por carecer ele derecho a lo que sol1clta,
una vez que la rea.l orden de destino del lecurrento
al indicado depósito no especificó que lo fuera con
derecho á indemnización y t<'lmpoc:o concurre la cir-
cunstancia de que cl depósito h,Lya cambiado de
residencia, como ocurrió con el del regimiento de
San Fernando.
De real ordcn lo digo'á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de marzo de 1914.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la quinta región.
'" * '"
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 27 de
febrew próximo pasado remiti60 V. E. á este Mi-
nist~rio, promovida por el segundo teniente del re-
gimiento Infantería de Vizcaya núm. 51, D. Juan
Leiva Hidalgo, en súplica de que le fuera conce-
dida la indemnización reglamentaria durante el tiem-
po que perteneció al depósito de instrucción del
regimiento Infantería de San Fernando núm. 11,
el'Rey (q. D. g.) ha tenido ¡Í, bien acceder á
lo solicitado, en analogíD, con lo resueIto para otros
oficiales que como el recurrente se incorporaron
al eitado depósito de instruecióJ'. cuando estaba es-
tablecido en Murcia y que posteriormente fué tras-
Ladado á Valencia.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de mar7.O de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la tercern. región.
Señor Interventor general de Guerra.
'" .'"
SUBSISTEXCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por la Fábrica. milita.r de subsisten-
cias de esa plaza se entreguen al Parque de In-
tendencia de la misma 500 quintales métricos de
harina y se remesen á los de Pamplona y Jaca
100 quintales á cada uno del mismo artículo, que
les son necesarios para las atenciones del S'ervicio,
si(mdo cargo los gastos de estas remesas y los de
deTolución de sacos va.cíos, aI cn.pítulo 1.0, arto B.o,'
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"Subsist.encias>." de la sección cuarta del presupues-
to vigente.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. lI'l'adrid 21 de marzo de 1914.
ECHAOÜE
Sellar Capitán general de la quinta regió...
Señores Interventor general de Guerra .,. Director
de la Fábrica militar de snbsistencias de Za.ragoza.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. .5ervido
disponer que por la Fábrica militar de subsisten-
cias de Zaragoza se efectúen las remesas de 200
y 300 quintales métricos de harina á. 10.5 Parques
de Intendencia de Palma y :Mahón, respectivamen-
te, ¡Lplicándose el gasto de este servicio y el de
devolución de sacos vacíos, al capítulo 1.0, arto 3.0
«Subsistencias», de la sección cua·rta del presupues-
to vigente.
De re¡ll orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. :a. muchos
años. Madrid 21 de marzo de 1911.
ECHAGÜE
Señores Capitanes generales de la quinb. región
y Baleares.
Señores' Interventor general de Guerra y Director
de la Fábrica militar de subsistencias de Zaragoza.
... .
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.) se ha servido
disponer que por la :lTábrica militar de subsisten-
cias de Zaragoza se efectúen las remesas de 200
y 100 quintales métricos de harina al Parque de
Intendencia de Cartngena y Depósito de igual de-
nominación de Alicante, respectivamente, aplicándo-
se e 1 gasto de este servicio y el de de'foluci6n de
sacos vacíos, al capítulo 1.0, arto 3.0, «Subsisten-
cias», de la sección cuarta del presupuesto vi.gente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de marzo de 1914.
ECHAGÜE
SOllores Capitanes generales de la tercera J quinta
regiones.
Señores Interventor general de Guerra y Director de
la Fábrica, militar de subsistencias de Zaragoza.
TRANSPORTES
l':;(cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. ~ervido
ordenar se efectúe el transporte del material que
{¡, continuación se expresa.
Do real orden lo digo á V. :El. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. B. muchos
a.ños. Madrid 21 de marzo de 1914.
ECHAGüE
Señores Capitanes generales de la prim8ra, ~exta
y s6ptimn. regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
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JSúmero y clase de efectos Establecimiento receptor
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Aduana de Irún .
. luna caja, 26 kilog. bruto y 14'130 kilog. neto' . , .'
W. M. n.o 300 con cuatro carabinas Mauser ... ¡AcademIa de CabaJleua .
. .. . . • . . •.. Dos paquetes con peso bruto y neto 89-43'700
y SO-40'SO? kilo~. conteniendo un PatheJAcademia de Artillería.
graphc y discos. • ....•.••...•..•...•...•.. /I .
Madrid 21 de marzo de 1914.
* * *
ECHAOÜE
. Excmo. Sr.: m Rey (q. D. g.) sc ha servido or-
denar se efcctúc cl kansporte del mu·terial que á,
continuación se expresa.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios gu.a.rele. á Y. E. mue1Ios
años. Madrid 21 de marzo de 1914.
ECHAGüE
Señores Capitanes generales de la primera, segunua,
y tercera rcgiones y Comandante general de Ceuta.
Señor Intcnentor general dc Guerra.
. Jo:stablecimiento remitente
Transportes que se indican
Número y clase de ef<!ctoB Elltableclmiento receptor
'Efectos para C. B. C. 9 cm \
10 cubos para lubrificante /
. \24 cepill?s limpiacierres.. . .
26 estoplneras. • . . . . . . .. . .............•
8 escuadras de nivel .......................•
Maestranza de Sevilla .... '5 llaves para desarmar el cierre (juegos) ......• \Parque de la Coro a de Ceuta
....... 'I'~~ ~r~I~~;~s ~~~~~~ .~~ .~~a .~a~~. ::: :: : : :: :: : '\: .•
¡ 5 tirafrictores .. . .
24 tirante.s de maniobra , .
6 saca-amBos ....•............•...........•• !
.6 saca-platillos. . . . . .• . ....................•.
1
~ I a sección de la Escuela Central de25 granadas para~cólñónK1'lIpp de 6'5 cm... '" tiro, á disposición de la sección dePirotecnia de Sevilla. . .. •...•.... Artillería de este Ministerio.
. 5.000 kgs. de pólvora sin humo, en laminillas,¡Fábrica de pólvoras y explosivos de
filiación número 34. . . . . . . . . . . . . .. . ......• \ Granada.
Fábrica de pólvoras y explosivos de¡50~ k~s. de: pólyora sin humo, en laminillas, fi-!Fábrica nacional de Toledo.
Granada.... . ...•. ..•. . .. . . ..• haclón numero 34.·· .. · ...........•.......
(Una a~eitera con brocha, un cubrecierre, un_es-( l. a sección de la Escuela Central de
Maestranza de Sevlla ¡ coblllón con funda y un tapabocas, para canón, t'
. ! Ac. de 15 cm. t. 1' ;...... 11'0.
Fábrica nacional de Toledo •....... /31.600 cartuchos Mauser dc bala Poo ••.••••... 13.a idem id..id. id. .,. . .. ¡l. a sección de la Escuela Central de
,. ')4 ruedas elasbcas metáhcas para camlOn auto-. . . ." . . .1 arque regIOnal dc ValladolId. ...•. "1 d 8 t 1 d . tiro, á dISPOSICIón de la seCClOn deI muvI e one a as .•.............•...... I Artillería de este Ministerio.
Madrid 21 de marzo de 1914.
• •••
ECUAGÜE
Excmo. Sr. :El Rey (q. D. g.) se ha servido
ordenar se efectúe el transporte de instrumental
para Veterinaria solicitado, desde el Parque de Sa-
nidad Militar al primer regimiento de Artillería dF.'
montaña (Barcelona), y desde el mismo Centro al
regimiento Cazadores de Albuera, 16.0 de Caballe-
ría (Salamanca), una. caroillu, de campaña completa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos
años. Ma.drid 21 de mano de 1911.
ECI1AOÜE
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta
y séptima regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
ordenar se efectúen los transportes del material que
á. continuación se expresan.
De real orde~ l~ digo á V. E. para Sil conocimien-
to y fliles conSIgUIentes. Dios guarde á V. E. mucho!;'
años. Madrid 21 de mar7.O de 1914.
ECI1AOÜE
Señores Capitanes generales de las regiones y de
Baleares y Canarias y Comandantes generales de
:Melilla y Ceuta.
Señor Interventor general de Guerra.
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Transportes que se indican
Un ídem de armas, piezas sneltas y cartuchos •.
Un ídem de fdem, íd. íd. Y cartuchos , ., .
Un ídem de ídem íd. íd. . . .. . ...........•...
Un ídem de ídem íd. íd : .
7.000 cuchillos-bayonetas Mauser ,. •
14 platillos obturadores para C. B. C. 9 cm..•..
Esto.blecimiento remitente
Fábrica de Artillería de Sevilla .....
Fábrica Nacional de Toledo
I N'ímero y clase de efectos Establecimiento receptor------1---
Un lote de armas y piezas sueltas. .••. .•. '-'arque de Mildrid.
Un ídem de ídem, piezas sueltas y cartuchos ... Idem de Sevilla.
Un ídem de ídem y piezas sueltas •••....•.... Idem de Cádi;:.
Un ídem de ídem y piezas sueltas •..•...•.... Idem de Algeciras.
Un ídem de ídem y piezas sueltas y cartuchos .. Depósito de ~á1aga.
Un ídem de ídem y piezas su~ltas Idem de Granada.
Un ídem de armas, piezas sueltas y cartuchos .. Parque de Valencia.
Un ídem de piezas sueltas y cartuchos .. ·.•... '/Id d C t
6.000 cartuchos de salvas, mo:le lo 191o .......• \ em e ar agena.
Un lote de piezas sueltas y cartuchos..•....... Idem de Barcelona.
Un íc;lem de idem. l.dem é ídem " Depósito de Gerona.
Un ídem de armas y piezas sueltas ..••........ Idem de Lérida.
'Un ídem de piezas sueltas Parque de Zaragoza.
Gn ídem de ídem íd........................ Idem de Burgos.
Un ídem de ídem íd ....................•.... Idem de San Sebastián.
Un ídem de ídem íd ......•....•............ Depósito de Bilbao.
Un ídem de ídem íd Idem de Vitoria.
Un ídem de ídem íd ...................•.. Parque de Valladolid.
100.000 cartuchos de guerra, Mauser •..••.•... lId d C· -
n lote de piezas sueltas \ cm e oruna.
Un ídem de ídem íd. y cartuchos ..•.......•. Idem de Ferro!.
Un ídem de cartuchos nIauser •.............. Idem de Mallorca.
Un ídem de armas, piezas sueltas y cartuchos .. Depósito de Vigo. .
Un ídem de piezas sueltas Parque de Menorca para desemba¡'-
car en el Muelle de d,a Mola •.
Idem de Tenerife.
Idem de Gran Canaria.
Iclfm de Ceuta.
Idem de l\Ielilla.
Fábrica de armas de Oviede.
Parque de la Comand.S. de Ceuta.
Efectos para camiones dutolJlóviles
4 cojinetes completos de atrás del cigüeñal .
8 ~dem íd. de delante del ídem .
6 ídem centrales .... , .............•.... ".
3 ídem de cabez:\ de biela ..............•.•...
Archivo Facultativo y Museo de Ar- 6 ídem de pie de biela , Idem de Ceuta con destino á la Bri-
fll ' . 8 muelles de válvula de escape ......•.......•, d.A t'" tlena .....•. " .....•........ 8 ídem de cmbrague. . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. '" ga a u omovl.ls a.
I muelle de los pedales. . .
I regulador de avance " . .
I cardán completo.. . . . . . .. . .....•..........
,27 Kg. de metal de antifricción .•........... "
'2.5°0 granadas ordinarias para C. Ac. de 7,5 cen-¡
tímetros t. r. car.:paña, modelo 1906 Parque de Madrid.
2.600 ídem rompedoras para ídem íd. íd .
50 ídem íd. pal'a ídem íd. íd lId d S .
450 ídem de metndla para C. Ac. 7 cm,. .. . •.. \ em e egovla.
400 ~dem ;omped~ras para C. Ac. 7'5 cm' {Idem de Valencia.
600 Id,em Id. para Idem íd ............•....... rIdem de Barcelona.1.300 Idem de metralla para C. Ac. 7 cm J
1600 ~ranadas .rompedoras para C. Ac. 7'5 cm IIdem de Zaragoza.
;
200 Id,em ordldanas para C. ,Ac. 7,cm.. " ¡Depósito de Vitoria.
Fábrica de ArtiJlería de Sevilla ..... J.75? ldem de metralla para Idem Id ......•••. \ .
,700 idem rompedoras para C. Ac. 7,5 cm /Parque de ValladolId.
J
·300 ídem ordinarias para C. Ac. 7 cm lId d C -a
1.600 ídem de metralla para ídem íd \ em e orun.
i200 }dtm rompedoras para C. Ac. 7'5 cm ·hdem de Mallorca.
200 Idem de metralla para C. Ac. 7 cm ........• ,
200 ídem rompedoras para C. Ac. 7'5 cm (Idem de Menorca para desembarcar
ISO ídem de metralla para C. Ac. 7 cm........• ¡ en .La Mola».
400 ídem de ídem para C. Ac. 7 cm 'IIdem de Tenerife.
200 ídem de ídem para ídem de íd Idero de Gran Canaria.
800 ícl~m rompedoras para C',Ac. 7'5 cm /Idem de Melilla.
3· coo ¡dem de metraJla para C. Ac. 7 cm (
9.000 espoletas dl:' percusión, modelo 1896 .•... (
1.000 snplementos para idem íd.......•.. " .•.
1.500 espol~tas de doble efecto, modelo 1911 ..~Idero de Madrid.
4·000 estopmes modelo 7896, recargados .
Pirotecnia Militar de Sevilla •...... 1.000 detonadores para G. R. de 7'$ cm...•••..
~oo ~stopinesmodelo 1896, recargados i .
)00 Idem modelo 19°8-13 ..•................. ,Idem de Segovla.
50 detonadores para G. R. de 7'5 cm 1 .
2.000 estopines, modelo 1908-13 ..........•... IIdem de Cádiz.
1·500 estopines mode,o 1896, recargados Depósito de Granada.
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1.5°0 ídem íd. íd.•............. ; '/Parque de Valencia.
300 detonadores para G. R. de 7 5 cm .......•. \
I.SOO estopines, modelo 1908-13 ) •
500 espoletas de doble efecto, modclo 1911 ~Idem de Barcelona.
400 detonadores para G. R. de 7'S cm. . \
5°0 cstopines modelo 1896, recargados ....•.. '/Id d Z
300 detonadores para G. R. de 7'S cm \ cm e aragoz~.
~~Soo~s~s~~~~e~~~~~~~oe}~~:;, J~~ddl~' ; ~I; .:.:(Depósito de Vitoria.
Pirotecnia Militar de Sevilla •..... , I .oood etstoPdin~s, mo~elGo l
R
896
d
, rc:argados. . .. '¡Parque de V~lIadolid.
400 e ona 01 es pal a . . e 7 S cm ......•.• \
500 espoletas de doble efecto, modelo 19 1l ••. '11d d e -t' d I 8 . em e oruna.1.50? es 0pm.es, mo e e 190 -13 ,
500 Idem Id. Id .................•....... ' (
500 ídem, modelo 1896, recargados .......•... .Idem de Mallorca.
100 detonadores para G. R. de 7'5 cm \
100 ídem pal-a ídem íd ..•........ , '" 'IIdem de ¡Henorca para desem~arcar
en «La Mola~. .
2.000 estopines, modelo 1908. I3 hdem de Melilla.
200 detonadores para G. R. dc 7'S cm í
l.ooocarg-asde trilita para G. R. de7'5cm"'(Id d M d'd
3.0000pérculosdenitrocel<Jlosa •..•...•..••. \ cm e a n.
50 cargas de trilita para G. R. dc 7'5 cm. .•.. Idem de Segovia.
500 íde,n de ídem para ídem íd... . . . . . . . .. '" Tdem de Sevilla.
300 ídem de ídem para ídem íd..... ..• Idem de Valencia.
Fábrica de pólvora de Gmnada .•... 4°0 !dcm de ~dem para ídem íd .•......•.•... , Idem de Barcelona.
1
300 ¡dem de ¡dem para ídem de ¡d ...•.•.....• Idem de Zaragoza.
400 ídem de ídem para ídem íd .... '" . " ... " Idem de Valladolid.
100 cargas de trilita para G. R. de 7'5 cm ...•.. Idem de Menorca para desémb;ircar
en .La Mola~.
100 ídem de ídem para ídem íd. • • • • . . . . . • • . .• Tdem de Mallorca.
\200 ídem de ídem para ídem íd. '. _.. Idem de Melilla ..
11.500 vainas para cart'lchos de C. Ac. 7 centí- .
metros t. r. de montaña•••...... '" Tdem de Cádiz.
1.000 ídem para idem de ídem íd.. . .. Idem de Barcelona.
Fábrica de Trubia. . . . . • . . . . . . . . .. 1.000 ídem para ídem de ídem íd. . . . . . . . . . . .. Depósito de Vitoria.
1.000 ídem para ídem de ídem íd. . . .. . . . . . .• Parque de Coruña.
'
200 ídem para Idem de ídem íd.......... .... Idem de Teneriíe.
1.000 ídem para ídem de ídem ...............• Idem de Melilla.IEfectos para material de campaita, modelo I90Ó
)
6 botadores de cobre ,
. .• . 1 lla,:e para estopines, cedazo y eje de la hor-, Depósitu de armamento de Granada
!\Iaestranza de Arhllena de Sevilla.. q llllla ...........•........•..........•.... \ t 1 o o t d
9 volandcras interiores y exteriores..... parasuen regaa 12. reg.m n a o
3 cubrecierres .I I ,
Madrid 21 de muzo de '914.
'" *. '"
ECHAGÜE
·Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.) se ha servido
ordenar se efectúe el transporte del material que á.
continuación se expresa.
De real orden lo digo á Y. E.' para su conocirnien·
© Ministerio de Defensa
1;0 y finos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos
aüos. 3Iadrid 21 ele mal'?:o de 1914.
ECHAGÜE
Sres. Oapitanes generales de la 1."', 2.", 3.'" 4."', O.a, G.a,
y 7." rp{{iones y de )~aleares y Oomandante gene-
ral de )i{elilla.
Señor Interventor general de Guerra.
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Est80blecimiento receptor
Fábrica de pólvora de Murcia 100 Kgs. de pólvora para I-eguladores de espo-
letas de ::.z" modelo 19[1. .............••• Pirotecnia de Sedlla.
T ¡" d "ó L b t' (4 tubos de nivel paraangulos de situación, 1
a¿cr t . e Erl'e~IS~én,. a ora ono Y¡ regleta de dirección y 3 escuadras de nivellDepósito armamento de Granada.
en 10 ec ro cnlcO........... para material de campaña modelo 1906 ,
Fárbica de pólvora de Granada ...•. 500 Kgs. de pólvora sin llama tubular núm. 3.. 'Fábrica de Artillería de Sevilla.
P C S · 3 o granadas ordinarias para C. B. e. ó A. e. de!arque entral de egoVLa...... S
cm.. . . . . . . . . . . . . . .. . •. .. ...•.......... l. a Sección de la Escuela Central de
Idem de la Comand.a de Cádiz ..... 30 ídem de metralla para C. H. E. de 15 cm. 01'-( tiro., á d!sposición d<; J~ Se~ción de
dónez .' , _.... .. . ...•. . Arbllena de este M1Dlsteno.
Fábrica de pólvora de Granada 750 Kgs. de pólvora tub;rlar núm. V. (de una
misma tonelada) ..... , .. . .. , .. : ..•.•....
P . l d "1 dr'd ~3.500 cuchillos-bayonetas modelo 1893 ;Parque de Zaraaoza.arquc reglOna e 1. al. .... .. 'd 'd 'd . <>400 1 cm 1 em 1 •••••.•••.••••..••••••••••• I
Fábrica de .Toledo : 125 macl~etcs modelo 1879" ..........•....... '{dem de Valladolid.
Parque realOnal de SeVilla ........• 50 cuchdlos-bayonetas modeJo 1893 \
b 74 atalaje::; completos modelo 1906, color ave-/
llana, para tiro de 6 caballos .. -..... _" -. ,Depósito de Granada, para'su entre-
62 monturas de plaza montada modelo 1906, co.\ ga al 12." reg. montado.
1\1 d S '11 101' avellana ..aestranza e eVI a......•••.••.. 74 atalajes cOI.n'pletos model~ 1906 color avc-I .
llana, para tilO de 6 cabaIlo::;. .., . ~pal-que de Burgos, para su entrega al
62 monturas de plaza montada modelo 1906, co- 3.er regimiento montado.
. lar aveHana .
Parque de la Comandancia de Cádiz, 75 cuchillos-bayonetas modelo 1893 •.....•.... Parque de Valladolid.
Pírotecnia Militar de Sevilla. .. .' 300.000 cartuchos de guerra Mauser en empa-
ques de á 1.600 . . . . . . . . . . .. ..•............ Idem de Cádiz.
Parque 1-egional de Valencia ...•... 2.350 cuchillos-bayonetas modelo 1893 , .. Idem de Zaragoza.
Depó~ito armamento de Lérida 68 5. íden~ ídem. íd IIdem de Valladolid.
Idem Id. de Gerona .....••.•••.... 50 ldem ldem Id , ...•....... \
Parque de la Com. a de Pamplona .. 72.121 cargadores para cartuchos Mauser., .... IFábrica de Toledo.
Depósito armamento de Bilbao .. ' ., 440 cuchillos-bayonetas modelo 1893" .... , .' .Ip . d V 11 d I'd
. G"ó . d 'd 'd ( arque e a a 01 •Idem Id. de xl] n jlOO l. em I Cll1I ..........•................ , . .
Fáb ' d dIo . d 8 fuslles Mauser recompuestos " .. •.. Parque de Madnd.nca e armas e Vle o .....•. S fusiles y una carabina idem .............•... Idem de Melilla.
Idem de Trubia•..•.....•••. : ..•. Un montaje p'tra C. A. C. 15 cm. tiro rápido
L/45 recompuesto •........................ La Sección Escuela Central de Tiro.
Parque regional de Madrid. . • . . . . .. 75 machetes modelo 1907.................... Parq ue de Cartagena.
Fábrica de Artillería de Sevilla. ... 1.000 tacos de cartón para cartuchos de sal vas •
de cañon de 8 cm '" Parque de Mallorca.
200 granadas de mehal1a para C. O. y M. de 15
cm. modelo 1905 ..
IS0 idem de idem para C. B. c. de lZ cm. mo-
delo 1905., .
So idem ordinarias para id. de id. modelo 1902
100 idem rompedoras para cañón de 15 cm. mo-
delo 1909 , , .
456 idem ordinarias para C. A. c. 7,5 cm. t. r. de
campaña., .
2.628 idem de metralla para idem de id .
60 idem ordinarias para e A. c. 7 cm. t. r. de¡
Piroctenia Militar de Sevilla , .. montaña ,
64~ idem de m~tralla para.idem.id •. · .• ··'·· •.1
52 ¡dem rompedoras para Idem Id .........•.. ,
49~ espoletas ~~ 47" modelo 1913 ·/r. aSección Escuela Centl-al Tiro.
40 .dem de 25 ldem 1891 ....•.........•. , . ".
I.ooo.estopines á fricción modelo 1857 :
250 espoletas á percu5ión modelo 1896 .: !
250 suplementos para espoleta de percusión;
modelo 1896 .... _.... o ••••••••••••••• 1
40 iden! para idem íd. para piezas de costa. ..'
100 detonadores para grlinadas rompedoras de
Isem .....•............. , '" o,.
MaestL-anza de Sevilla 322 metro,,; de filoseda parll calibres mayores .
Fábrica de pólvoras de Gra:lada •.. , 100 cargas completas de trilita para granadas
rompedoras de 1S em .
Idem de id. de Murcia 5.500 discos de pólvora comprimida de 11'5
centÍlnetroH. . . . .. . .................•.....
Parque de la Como" de S. Sebastián. 40 granadas de metralla para 00 Bc. 21 cen-
timetl'os modelo 1910. . .... : ....••...•
\
4 fusiles probetas modelo 1913 .........•••••. Pirotecnia de Sevilla.
Taller de precisión, Laboratorio y 4 ~dem ~dem ~d............•....•..••....•... Fáb1:ica nacional d~~.oledo.
C t· El t té . 4 ldem ldem Id...........................•.. Idem de armas de ledo.
en 10 ec ro COlCO ••••••••••• 14 idem idem id .. , ,............•..... Idem de pól\'oras y explosivos de
(. Granada.
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Taller de precisión.. Laboratorio y\2 idem idem id....•• , , , 2.~ ~ección ?e la Escuela Central de
Centre, Electrotécnico ). . . llro (Cá~IZ) .
. I Idem Idem Id Parque regIOnal de Barcelona.
I
Madrid 21 de marzo de 1914.
'1' *. '1'
ECHAGÜE
Excmo. Sr.: :El l{,ey (q. D. g.) se ha servido· or-
denar se efectúe el transporte del material que á '
continuación se expresa.
'De real orden lo digo á V. E. para su conoeimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á Y. E, mucho!
años. i\'1adrid 21 de marzo de 191'1.
ECHAGÜE
Señores Capitanes generales de las regiones J de Ea-
leares y Canarias.
Señor Interventor general de Guerra.
Transportes que se indican
Establecimiento remitente I Número y clase dc efectos Esta.bleelmlEmto ret:eptor
-------1---------.1-------
Material sanitario que falta para completar acta
aprobada por real orden 19 julio 1913 .•...•. Hospital militar dc Algeciras.
ldem íd. id. en orden de 21 mayo ídem ....• Idem de Bilbao. •
[dem íd. íd. en ídem 27 enero ídem..........• lId d B
ldem íd. íd. en ídem 21 mayo ídem \ em e urgos.
Idem íd. íd. en ídem 30 abril ídem ...••.•..•. Idem de Coruña.
ldem íd. íd. en ídem 5 abril ídem ...•........ Idem de Guadalajal'a.
Idem íd. íd. en ídem 14 mayo.ídem Idem de Lérida.
!Idem íd. id. en ídem 30 abril ídem .....•.... , Idem de Logroño.
Parque de Sanidad Militar. •....... Idem íd. íd. en ídem 19 abril ídem Idem de Palma de Mallorca
Idem íd. íd. en ídem 3 mayo ídem ..........• Idem de San Sebastián.
ldem ¡d. íd. en ídem 24 abril ídem Idem de Santa Cruz de Tenerife.
ldem íd. íd. en ídem 21 mayo ídem , .,. Idem de Hevilla.
[dem Id. íd. en real orden 18 sePtiembre.I912'~
Idem íd. :d. p.n idem 18 enero 1913 Idem de Valencia
ldem íd. íd id. en orden 9 abril ídem .•.....
Idem ~d. ~d. en !dem 20 ener<? idem ......••. ·!rdem de Valladolid.
ldem ld. Id. en Idem 7 mayo Idem .. ..· .. ···1
ldem Id. íd. en idem 14 abril idem ....•..•... \Idem de Zarrgoza.
I .
Madrid 21 de marzo de 1914.
'1' .*. '1'
EcHAGüE
E,xcmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) se ha servido
ordenar se efectúen con urgencia los transportes del
material que á continuación se expresa.'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V'.' E. mu-
chos años. Madrid 23 de marzo de 1914.
EcHAOÜE
Señores Capitanes generales de la primera, ¡egun-
da, tercera y octava regiones.
Scf!or Interventor general de Guerra.
Transportes que. se indican
Establecimiento rCIlIitente Número y clllSo de efectos' Establecimiento receptor
Parque regional de Valencia 150 cajones de empaque pal'a pólvora prismá-
tica modelo 1886 .•...................... Parque de Cádiz,
Parque de la comandancia del Ferrol 40 balas granadas para cañón, 10 cm. García~ a S 'ó diE, 1 e t l d
..,." .... ,.,. L l. ecc! n e a scue a en ra e
.......... ,. omas T' ád' "ó lIS 'ó d
Fábrica nacional de Toledo 16.000 cartuchos Mauser de bala ordinaria YI AI~?Í1 ,ISpOSICl nee a eccI n e
20.000 de bala P.. . . . . . . . . . . . . . . .. . } r 1 ena.
Madrid 21 de marzo de 1914.
Sección de Inlervenclon
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Alcalde presidente del Ayuntamiento de Valls Cfa-
rrag.ona), en súplica de dispensa de exceso de pla-
zo para presentar á liquidación recibos de sumí-
© Ministerio de Defensa'
le.
ECHAGÜE
nistros facilitados por dicha corporación durante el
mes de septiembre último á fuerzas del Ejército,
el 'Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder fJ.
lo solicitado, debiendo hacerse la oportuna recla-
mación en adicional al ejercicio cerrado de 1913,
y cuyo importe, una vez liquidado dc conformidad,
deberá ser satisfecho como atención preferente, por
ser ¡una de las que con tal carácter enllmera la
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vigente ley de presupuestos en su arto 3.0, apartado
letra G.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. lfadrid 21 de marzo de 1914.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la cuarta región.
•• 1
SeccIón. de Justicia v Asuntos generales
BAJAS
Circular. Excmo. Sr.: El Presidente del Conse-
jo Supremo de Guerra y :;\1arina en 7 del mes ac-
tual remitió á este Ministerio testimonio de la
sentencia dieta,<'!a por dicho Alto Cuerpo el día ;'5
del mismo, en la. causa seguida en la Oorr~andan­
cia general de ~Ielilla eontm el };rimer teniente
de Infantería D. Alberto Garrido Garavis, por el
delito dc abandono de destino, la cual sentencia..
entre otros particulares, es como sigue: Se revoca
la sentencia del Consejo <le guerra de Oficiales ge-
nerales reunido en :iVlelilla en 18 de noviembre de
1913, y se condena al pdmer teniente de Infan-
tería. D. Alberto Garrido Garavis, á la pena, de
pérdida de empleo qne producirá la salida defi-
nitiva del Ejército con la privación de grados, snel-
dos, honores y derechos militares é incapacidad
para obtenerlos en lo sucesivo. Todo con· arreglo á
los artículos 285, caso 3.0, 190 Y demás de genera)
a,plicaeión del Código de Justicia militar.
De real orden, y con arreglo á lo prevenido en
el arto 634 del Código de Justicia militar, lo co-
munico á V. R para su conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de marzo de 19H:.
ECHAGÜE
Señor....
* * *
DESTINOS
Excmo. Sr. :El Rey (q. D, g.) se ha servido dis-
poner que el capitán de Infantería D. Alfonso Hines-
trosa y Sánchez Aparicio, con des tillo en el bata-
llón segunda .reserva de Villanueva de 1<1 Serena
núm. 14,. pase á pres1;ar sus servicios en comisión
á la Sección de Ajustes y Liquidación de los Cuer-
pos disueltos del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. mu-
chos a.ños. ::\fadrid 23 de marzo de 191!.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Interventor general de Guena y .Tefe de
la Sección de Ajustes y Liquidación de los Cuer-
pos disueltos del Ejército.
... ... ...
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
recluso en la prisión de San :Miguel de los Reyel:'
(Valencia), Antonio :Martos Delgado, en súplica de
indulto ó conmutación del resto de la pena ele
doce arlOs y un dí~1 <1e reclusión militar temporal
que se halla extinguiendo por el delito de maltrato
de obra á. superior, el Hey (q. ·D. g.), de acuerdo
con lo expuesto por V. R. en escrito de 3 de fe-
brero próximo pasado y por el Consejo Supremo
de 'Guerra y Marina en 7 <!lel mes actual, l:'e ha,
servido desestimar la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
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to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. ~\:ladrid 21 de marzo de 1911.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de' Guerra,
y :Uarina.
:1: * :1:
Excmo. Sr.: Vista, la instancia promovida por un
cuñado 'del recluso en la prisión celular de esa
plaza, Fra.ncisco Rico Rniz, en súplica d~ indulto
para. éste del resto de la pena de tres años de pri-
sión correccional que se halla. extinj'uiendo pm el
delito de injnrias al Ejército, el .Key (que Dios
guarde), de acuerdo con lo expuesto por Y. E. en
escrito .c:Le ·1 del mes próximo pasado, y por el
Consejo Supremo de Guerra y :Marina en 7 de]
actual, se 1m servido desestimar la petición del
recm'rente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. ]<,;. muchos
años. Madrid 21 de marzo de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán gelleral de !<l, tercera región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y :.\farina.
:1: * :1:
R:rcmo. Sr.: Vista, la instancia promovida por un
hermano del soldado del regimiento Infantería de
Cuenca núm. 27, Valerin.no López ·Sa.lazar, en s'ú-
plica de indulto para este del correctivo de dos
añd,sde recargo en el servicio que le fueron im-
puestos por la fatta grave de primera deserción,
el Rey '(q. D. g.), de acucrao con 'lo expuesto
por V. E. en escrito de 21 de enero último y por
el Consejo Supremo de Guerra. y :M:u.rina en 28
del mes próximo pasado, se ha servido desestimar
la petición ael rec'un-ente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años.~fadrid 21 de ma.rzo de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Presidente del' Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
'" * '"
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
recluso en la prisión correccional de Má.laga, Juan
Iglesias Rodríguez, en súplica de conmuta.ci6n de la
pena de tres años y Ilndía de prisión militar co-
rreccional que se halla extinguiendo por· el delito
de des,obedienc'ia, él Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo expuesto por V. E. en escrito de 27 de
enero último y por el Consejo Supremo de Guerra
yl\farina en 1) del mes actual, se ha servido conmutar
la pena, (lue le restn. por cumplir al interesado por
igual tiempo de servicio en la. Brigada disciplinaria..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años.~fadrjd 21 de ma.rzo de 1914.
ECHAGÜE
Señor Cn.pitán general de la segunda región.
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y nIarina,
"'. '"LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida, por el
capitán honorífico, pIojmer teniente de Infantería
(E. R), retirado por Guerra, D. Tomás, l\finguillón
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Ugarte, con licencia ilimitada. en Nueva Gerona (Ish
do Pinos y Habana), en súplic..1, de allJ;orümción
para trasladarse á 1:1 Florida-San Antonio (Estados
Unidos de Norte América), en el expresado con-
cepto de licencia. ilimitada" el Rey (que Dios guu,r-
de) se ha servido conceder al interesado la citada
autorización que solicita; debiendo, mientras resi-
da en el extranjero, cumplir. éuanto dispone para.
las clases pasivas que se halla.n en cste caso el
reglamento de la Dirección general de dichas clases,
aprobado por real orden de 30 de julio de 1900,
inseri;o en la. «Gaceta deilfadrid» del 5 de agosto
siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho1:'
años. Madrid 20 de m[crzo de 1911.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la quinta región.
Señores Interventor general de Guerra é Intendente
general militar.
* * *
ORDEN DE SAN HEI~~mNEGILDO
Excmo. Sr.: Vista Ia. instancia que V. E. cursó
:J, este Ministerio, promovid3. por el teniente coro-
nel de Infantería de Marina, D. Joaquín N¡warrete
y de Aleáza-r, en solicitud de mayor a,ntigiieclad en
placa de la Orden ele San Hermenegildo, el Rey
(q.. D. 'g.), de a.cuerdo com lo informado por la.
Asamblea de la referida Orden, ha. tenido ú, bien
acceder á lo solicitado y disponer que al recu-
rrente se 1e asigne como antigiiedael en placa la
de 6 de octubl'e de 1906 y en· cruz la de 2-5 de
enero de 1897, quedando reetiIicadas en este sen-
tido las reales órdenes por las que se concedieroll
al interesado las expresadas condecoraciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. K muchos
años;l\fadrid 20 de marzo de 191,1.
EOJAGÜE,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
•••
SeccIón de Instrucción, ReclutamIento
v Cuerpos diversos
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. di-
rigió á este Minist.eri{} en H del mes actmtl, pro-
poniendo para que descrnpeJ'ie el cargo de delega-
do de su <tutoridad ante !f.t Comisión mixta de re-
'Clutarniento dc esa provincia, a,l teniente coroue!
de Infantería D. Ruperto Hamírez Gómez, el Hey
(q. D. g.) se ha. servido aprobar la referida propuesta.
De real orden lo digo ¡Í, V. :ID. para su conocimien-
to .y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
áños. l\Ia'clrid 21 de rna·rzo '(le 1911.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la. séptima región.
'" * ,..
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. diri-
gió á esto 1.Jinisterio en 3 del mes aet.ual, pro-
poniendo para que dcsempeñe interinamente el car-
g.o de vocal de la Comisión mixta de reClutamien-
to de la provincia de Vizcaya, al comanda,nte de
Infantería D. Emilio Alaguero Vega, el Hey (que
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Dios guarde) se ha servido aprobar la referida. pro-
puesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
aflOS. "'fn.cu·id 21 .cle ma.rzo de 1911..
ECHAOÜE
Señor Ca.pitán general de la sexta. región.
* * *
CÜ·Clüar.· :Excmo Sr.: El Rey CC[. D. g.) !le ha
servido disponer que los jefés y oficiales de la
Guardia Civil comprendidos en la siguiente rela-
ción, que comienza con D. José Fernándcz Rodríguez
y j;ermina, con D..José Pórez Torres, pasen á servir
los destinos que en lu. misma se les scflalan.
De real orden lo digo á V. }<l. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de marzo de 19B.
ECtlAGÜE
Señor....
Relación que .13 cita
Comandantes
D. .José Fernández Rodríguez, de la plana mayor
del primer tercio, á la Comandancia. de León,
de segundo jefe.
» nogelio Rodríguez Sánchez, segundo jefe de la.
Comandancia de Oviedo, á la plana mayor del
primer tercio.
» Francisco Luque Gálvez, segundo jefe de la Co-
manc1.a,nci¡t de León, á In, de Oviedo, con ignal
cargo.
Capitanes
D. ]~milio Pórez Núñez, ascendido, de la. Com:¡,ndn,ncia
del Sur, á la. cuarta compañía de la de Avila.
) 1'edro Romero Basart, ascendido, de la Coman-
dancia c1rl Coruña, á la primera compaJiía, de
la del Este.
» Antonio Verea Bejerano, ascendido, de la Co-
mandancia ele Huelva, á la. cuart.a compaflía
de la del Este.
» Pedro Checa Pardo, de la. tercera compañ.i;.¡, <.le
la, Oomandancia del Norte, á b. cuaIta, de
la misma Comandancia.
» Leopoldo Serrano }.'errer; de la cua.rta compa-
ñía de la Oomandancia del Norte, á b. pla-
na. mayor de la misma COlllandanci¡¡,.
» Carlos Allende Sá.nchez, de la plana ma.yor <le
la Comandancia, del Norte, á la tercer<~ com-
pañíu. de la,' misma Comandancia.
) Rafael S::l1lcrist6bal Sagaseta, de 1u.cuurta com-
paflía de la Com¿tndancia del Est.e, á la pla-
na may.or del primer tercio.
» .luan Dí;tz Carmena, de la plana mayor del 22.0
tercio, á ht planu. mayor del segundo tercio.
» Salvador Gómez ]i'uent.es, de la c=rta compa-
ñía de la Comandancia d0 Lérida, á la pla-
na mayor del 22. Q tercio.
» Eulogio l'érez 1.fartíll, de la cuarta compañía.
de lu.. Comandancia de Avila, á 1<1 cuarta de
la ele Terne!.
» Tom{ts Oteiza Ayerbe, de la primera, compania
de la Comandancia del Este, á la cuarta de
la de Le'rida.
Primeros tenientes
D. Fernando Albert Lanzuriea, supernumerario en
la cuarta región, á la Comandancia de Lérida.
» Vicente Garchitorena IUga,u, ingresado del arlillL
de Infantería, á la Comandancia de Navarra.
» Angel Jl.folirm Galano, ingresado del arma de
Infanter,ía, á la Comandancia del Este.
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.D. Eduardo Nofuente.;; l\lolltero, de la enarta com-
pañía. de la Comandancia de Cádiz, á la Co-
mandancia de Almería.
J, J odé de la. Tone Ortcgu., de la Comandancia <le-
lI'Iurcia, á la cuarta compañía de la· de Cádiz.
}J J<;milia.no López l\Iontijano, de la Comandancia
de Cáceres, á la de- Caballería del B.Q tercio.
» Antonio Caq;allo Fargallo, de 1:1 Comandancin
de Badajoz, á la dc Cáceres.
:, Isaac Albarrán Ordóiíez, de la COmand'llleia del
l~ste, á la de Badajoz.
» .José Estnrás Ferro, de la Comanda.ncia de Ca-
bll.l1e1"Í<l: del 14.Q tercio, á la del Sur.
Pri~ros tenientes (E. R.)
D. Casto :Núilez Toro, a~cendido, excedeJlt.e en la.
primeru. región, continúa en la misma situa-
ción y afecto para haberes al 11.Q tercio.
» Victoriano Sob Ruíz, ascenclido, de la. Comandall'-
cia del Oeste, á la misma Coma.nda.ncü.
» BIas Castaño Catalá,' ascendido, de In. Coman-
danci;1 de' Valencia, á la misma. Comandú.ncia..
» Pcdro Serrano P6rez, ascendido, de la. Coman-
dancÍ11 de V.'),lencia, á 1<1 mism:J. Comap.dancia.
» Juan Vicario hquierdo, ascendido, de la Coman-
<k1ncü. de Burgos, á la lJI.ismn. Coma.ndancia.
» Juan Parr<L Domínguez, cxcedente en 1<1 seguIl-
da región, á la Comandancia, de l\a.varra.
») Andrés Vilanova Antolín, de la. Comandancia de
~aTarra, á la. de IJogroiío.
Segundos tenientes (E. R.)
D. Salvador Soriano García, ascendido, de b Co-
mandancia de Granad.l, á la de Corllña.
>;. l~~lix l)eral Martín, ascendicl0, de In. Coman-
da.ncü. de l\[Magu, á. la, de Murcia..
» Má:cimo Rey ::.Ifontel', ascendido, de la, Comrm-
dancia de León, á In. de Orense.
)} Alfonso Gil Arauda, ascendido, de la Coman-
dancia de Castellón, á. la de Soria.
» Cipriano Herrero García, ascendido, de la ·Co-
mandancia de Cácliz, á la de Oviedo.
» Sotera LólJez Rodríguez, ascendido, de la. Co-
mandancia de Zaragoza, á la de Na.varr:l.
» Manuel ]?lores Tallón, ascendido, de b Coman-
dancia de Cádiz, á 1<1 de Oviedo.
» Antonio Cordón Hodríguez, :lscendido, de la Co-
mandancia de Cádiz, al escuadrón dc la dc
Coruña.
» Angel Gutiérrez Córdoba, ascendido, de la. Co-
. mandaneia. de Sevilla, á la de Huelvrt.
» .Tlllián Hidalgo Iglesias, ascendido, de la Co-
rna.ndancia p'e Caballería del 1J.Q tereio, á.
la de Guadalajara.
» .la.ime Cifre Llavera, ascendido, de 1<. Coman-
dancia de naleares, á la del Este.
)} Antonio Gil .Morales, ascendido, de h~ Coman-
dancia de Córdoba, á la de Navarra.
» Félix l'az Gonzá.lez, ascendido, de la Coma.nda.n-
cia de Segovia, á la. de Avila.
)) Saturnino lIia.rtíllez G.onzález, de la Comandancia.
de Navarra, á la de Vizcaya..
» .Tasé Pérez Torres, de la. Comanda.ncia de N éL-
va.rra, á la de Lérida.
.Madrid 23 de mu.rzo de 1914.-Echngüe.
'" ....
Excmo. S1'.: 1<Jl Rey (q. D. g.) se ha senido
destinar á 1<1 Intervención gClleral de Onorra, en
vacante de plantilla., al oficial segnndo del ener-
po Auxiliar de Oficinas militares D. j,'raucisco Ma.n-
zallO Martín, ascendido, procedente del Oobierno :Mi-
litar de Gerona y prestlLnclo sus servicios, en comi-
sión, en In. Capitanía genera.l de Canaria;:, en la
cu<11 comisión deberá cesar é incorporarse á su nne-
va destido.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimien-
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to y demás efedos. Dios gua.rde á V. E. muchos
años. Madrid 23 dI' marzo de 191<1.
ECHAOÜE
Señores Capitanes generales de la cuarta región y
de Ca.nadas é Ini;erventor general de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
K:!cmo. Sr.: .El Rcy (q. D. g.) ha, tenido á bien
destinar á. la CapitanIa gencral de la octava re-
gión, 3.1 tenicntfl audit-or de tercera, de nuevo ingreso,
D. .José Bermcjo Sanz, que reside ·n.ctualmente en
Valladolid. .
Do rea.l orden lo digo á V. K para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
auos.lIIadricl 23 de marzo de 1911.
ECHAOÜE
Señores Capita.nes generales de la séptima '! octava.
regiones.
Seüor lllt·elTentor general de Gnerra..
ImerXTAMIEl\TO y HEE::.IIPL.á.~O DEL EJRCrrO
Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovida por don
Antonio Ort.iz Castillo, vecin" de .Terena (Sevilla),
en solicitnd (le que se exceptúe del servicio en fi-
las á. sn hijo Alfonso Arístide Ortiz Ramos, el
Hey (c¡. D. g.) se ha servido disponer que el re-
CUlTente se atenga á lo resuelto en real orden de 2
<lel llles aetu:ll (D. O. núm. 50), por la. que le
fué desestimada igual petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to v demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos
11.1108. 3faarid 21 de marzo TIe 191-;1.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la. segund.1. región.
'" * ...
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
á este Ministerio en 2(; del mes próximo pasado,
promovida, Ror el soldado del batallón Cazadores de
Alba de '1m'mes núm. 8, Pablo Bosom Vidal, en
solicitud de que le sean devueltas 250 pesetas que
ingresó como segundo plazo para la reducción del
tiempo de servicio en filas, por tener concedidos
los beneficios del a,rt. 271 de la vigente ley de
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que de las 750 pesetas depositada.s en la
Delegación de Hacienda de la provincia de Ge-
rona, se le devuelvan 250 correspondientes á. la
carta de p,tg·o núm. 187 de fecha. 29 de septiembre
{¡¡timo, quednndo satisfecho el total de la cuota.
militar que señala el arto 2(;7 de la citada ley
con las 500 restantes, debiendo percibir la suma·
indicada' .mtcriormcnte el individuo que efectuó el
depósito ó la. persona apodera.da en forma legal,
según dispone el arto 18\:1 del reglamento dictado
para la e:iecucióll de la, ley de reclutamiento de
11 'de julio de 1885, r.ooelificaila por la de 21
de agosto de 189G.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to ,Y demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos
n,flos. Madrid 21 de marzo de 1911.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Intendente general militar é Int&ventor
general de Guerra..
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Excmo. Sr.: Vista la instnneü1 promovida. por An-
tonin 13aeza Feruández, 'vecim1 de Puente Tocinos
(.!lofurcia), en solicitud de qne se exima del servicio
militar activo á su hijo Angel Barba Baeza, el RflY
({j. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Oomisión mixta ele reclutamiento de la. indicada.
provincia, se ha servido dcsflstima.r dic~ha petici6n,
una VflZ que la, excepción que alega no tiene el
earácter de sobrevenida: después del ingrflso en caja
del interesado.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios. gnarde á Y. R muchos
años. l-fa.drid 21 de marzo de 191-1.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la terccra región.
l'ixcmo. Sr.: En vista dfl la iusta.neia promovi-
da por el s oldado del rflgimiflnto Lanceros de Sa-
gunto, 8.- de Caba11flría, Salvador Ilecia Ortiz, en
solicitud de quc se le exceptúe del servicio en fi-
las, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por la Comisión mixta de reclutamiento de la
indicada. provincia) se ha servido. desestimar dicha
petición, una vez que la excepción que alega no
tiene el carácter de sobrevenida después del ingre-
so en caja del interesado.
De real orden lo digo á Y. :ID. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de marzo de 1nI4.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la segunda región.
'" * '"
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Leo-
nardo Té11ez Sáinchez, vecino de Ginzo de Limia
(Orense), en solicitud de que se instruya expedien-
te de excepción del servicio en filas á su hijo
Alejandro Té11ez .Jogar, el Rey (er. D. g.) se ha.
servido desestimar dicha petición, una vez que por
no ser sobrevenida después del ingreso en caja la
excepción que alega no está comprendida en el
arto 93 de la vigente ley de reclutamiento.
De real ordcn lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de marzoue T9n.
ECH.\OÜE
Señor Capitán gencral de la octava región.
Excm.o. Sr.: Vista, la. instaucia que V. E. di-
rigió á este :Ministerio en 27 del mes próximo pa.-
sado, promovida por .Juan Latasa Reina, solda.do
del regimiento InfanterÍ<1 de Alc..'í¡ntam núm. 58,
y acogido á los beneficios del' artículo 267 de la
vigente ley de. reclutamiento, en solicitud de qUfl
se le autorice para optar por los <¡ue otorga el 268
de la misma, el Rey (q. D. g.) se ha. servido
desestimar dicha petición, oou arreglo á lo precep-
tua.c1.o en el artíeula 276 de h mencionada ley.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y (lemas efectos. Dios guarde '3, V. E. muchos
artos. Madrid 21 de marw de 1911.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la cuarta región.
'" * .*
Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovid.a, por
José Cantos Berlanga, vecino de Ronda (Málaga),
recluta del reemplazo del año actual y acogido á
los beneficios del artículo 267 de la vigflnte IflY
de reclutamiento, fln solicitud de que se le. auto-
rice para optar por los qUfl otorga el 268 de la
misma, el Rey (g. D. g.) se ha servido desestimar
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clicha petición, con arreglo ti. lo prevenid. ea el
artículo 276 de la mencionada ley.
])0 real orden 10 digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
afias. }laclrid 21 de mnrw de 19101.
ECHAGÜE
Sellar Capitán general de la segunda regi~•.
lit * '"
Excmo. Sr.: Vista la installcia. promoYida por
({amón 8a1'sa.lm11 l'lá, v?cino dc Léridu, en solicitud
de que se autorice a su .hijo Enrique Sarsa-
b1111 Pa.lumé, recluta. del reemplazo del año actual,
para (lue' PUCd<1 acogersfl ti los beneficios del ca-
pítulo XX de la vigente ley de reclutamiento, el
Rey (q. 1). g.) se ha servido desestimar dicha.
per,ición, con arreglo al artículo 276 de la citada. ley.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimien-
to y demás efectos. Dios guardfl á V. E. muchos
aftoso :C'\o[adrid 21 de marzo de 1911.
ECf'JAnÜE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Exemo. Sr.: Vista la instancia que Y. JI. cur-
só á est.e :Ministerio en 25 del mes próximo pasado,
promovida por D.'" Concepción Ríos Rojas, 'Yecintl
de León, plaza clfl San Isidro núm. 6, en solicitud
c1e que {1 su hijo Roberto Pa.c;trana Ríos, soldado
del regimiento Infantería de Burgos núm. 36, y acogido
á los beneficios del artículo 268 de la 'Yigente
ley de reclutamiento, se le autorice para optar
por los que otorga el 267 de la misma, el RflY
(q. D. g.) se ha servido desestimar dicha petición
con arreglo á lo preceptuado en el artíe'lllo 276
dfl la mencionada ley.
De rflal orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y c1emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de mar.w de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la séptima -regió•.
Excmo. Sr.: Vista la inst.ancia promovida por don
Isidoro l\Illñoz Carrasco, Yecino de Campillo, pro-
vincia de Cáceres, en solieitud de que se autorice
á su hijo Tomás 1\Iuñoz y )!Iuñoz, recluta del reem-
plazo de 1913, para que pueda acogerse á los bflncfi-
cios c1el capítulo XX de la vigente lflY de recluta-
miflnto, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
dichll. petición, por haber expirado en 8 de enero
último el plazo que, para acogerse á los citados be-
neficios, otorgaba la rflal orden de 13 de diciembre
<1Tlterior (D. O. núm. 279).
De rflal orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. machos
años. Madrid 21 de marw de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la primera regió•.
'" * *
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curso a·
este. Ministerio en 26 del mes próximo pasado, pro-
mOVIda. por J os.é Nieves Riveiro, vecino de Coujo,
provincia de la Coruña, cn solicitud de que se auto-
rice á su hijo Pedro ::'ij'ieves Ca.stro, recluta del reem-
plazo de 1913, para que pueda aeoO'erse á 103 bene-fi~ios del capítulo XX de la vigente ley de recluta-
mlflnto, el Hey (q. D. g.) se ha servido .desestimar
dicha petición, por haber expirado en 8 de enero
último el ;plazo que, para acogerse á los cit.ados
beneficios, otorgaba la real orden .de 13 de diciembre
último (D. O. nÍlm. 279).
1)0 real orden lo digo á V. :ID. para su conooimien-
72Z ~4 de marzo de' 1914 D. O. nfun.ei
Lo y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
arios. Madrid 21 ~e marzo de 1914.
ECHAOÜE
".' "{{tiSeñor Capitán general de la octava región.
DISPOSIOIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Sección de Caballería
DOCUMENTACION
'" .'"
Excrnos. ~efíores Ca.pitán general de 1010 primera re-
gión, Inten-entor general de Gue1'l'a y Director de
ht Escnela de F,quitación militar.
El Jefe de la Sección,
Vicente Marquina.
Sefíor....
Circula)'. De orden del h"xcmo. :Señor :M:inistro de
ht Cl-nerrn.. los primeros jefes de los cuerpos, unidades
y dependencias del (trilla, remitirill á este lI'1:inisterio
por eonc1ucto de las autoridades superiores de las re-
giones ó distritos, antes del día 5 del mes próximo
veniUero, certificados de aptitud para el ascenso de
los brigada.s de Ca.ballería comprendidos hasta el
número 110 del escalafón de su clase, tcniendo en
cuenta la, inteligencia" celo y conducta observada
durante el año de servicios prestados en su actual
empleo, sin sujetarles á exa.men, con arreglo á lo
prevenido en el aJ:t. 2.D transitorio de la ley de
15 de julio de 1912 (C. L. núm. 14a).
Dios guarde á V... muchos años. lIofadrid 21 de
marzo de 19H.
UiI'('ulal'. :El Excmo. Señor Ministro de la Gue-
rr~ se ha servido disponer que el soldado del regi-
mIento Lanceros de la Reina, 2.Q de Caballería, Fer-
nando Mejía Gutiérrez, pase destinado, en vaca.nte
de Sil clase, a,l escuadrón de tropa de la. Escuela
de Rquita.ci6n militar, verificándose el aUa y baja
correspondiente en In. próxima revista· de comisario.
Dios gua.rde á V... mucllOs años. ~'vradrid 21 de
rnar:7,O de 1914.
ECHAGÜE
111 • 111
;':efíor Capitán general de la cuarta región.
'" * '"
ECrlAOÜE
.J<Jxemo. Sr.: !Viskt 1[1· instancia promovida por l10iía
Doloro's Encía, vecina de esa capitaL calle de "U-
bareda núm. 7, en solicitud de que se autorice á su
hijo Leona.rdo Canilla de Albornoz Eneío, recluta.
del reempla.zo de 1913, p;\.r[l, tIue pueda acogerse á
los beneficios del capítulo XX de la· vigeute ley de
rcclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha. servido de"es-
timar diclla petición, por haber expirado en 8 de
enero último el plazo que, para acogerse á los inclic:l-
<los beneficios, otorgaba la real orden de la do di-
ciembre del afío último (D. O. núm. 279).
De real orden lo digo á v.. E. para su conocimien-
to y demás. efectos.. Dios guarde á Y. E. muchos
aftOs. Madl'id 21 de marzo de 1914.
111 • 111
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Eusebio Niubó ~liralles, vecino de Lérida, en so-
licitud de que se autorice á su hijo .Jaime Nillbó
Gasanelles, recluta del reemplazo del alto acL ual , para
que pueda acogerse á los beneficios del capítulo XX
de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar dicha petición, (,OU arreglo
al artículo 276 de la citada ley.
De real orden 10 digo á Y. E. para sn eOllocimien-
to y dem{ts efectos. Dios guarde á Y. ,K muchos
años. ':Madrid 21 de marzo de 191'1.
Señor Capitán general de la quinta región.
LICENCIAS
El Jefe de la Sección.
P . .A..
El Coronel,
luan Picasso
Secclon .de Instrucclon. ReclutamleRta
v CuerDos diversos
Erl vista de la instancia promovida por el segundo
teniente, alumno de esa Academia, D. Angel de Losada
y Dicenta, y del certificado facultativo que acompaña,
de ,orden del Excmo. Señor :iVIinistro de la Guerra.
se le conceden 15, días de licencia por enfermo para
esta Corte.
Dios guarde á Y. S. muchos años. Madrid 20 de
marzo de 1911.
El Jefe de la Sección,
Vicente Marquina
•••
Señor....
]~x:cmo. Sr.: :Vista la instancia promovi<1a por el
recluta del reemplazo de 1913 y cupo de l\fa.rratxi,
•Jaima .Taume Juliá, en solicitud de que le sean
devueltas 250 pesetas de las. 500 que ingresó como
primer plazo para la reducción del tiempo de ser-
vicio cn filas, por tener concedidos los beneficios
del artículo 271 de la vigente ley de reclutamiento;
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que de las
,300 pesetas ingresadas en la Delegación de Hacien-
da de esa provincia correspondientes á la carta de
pago número 69 de fecha 15 de febrero del indicado
año, se le devuelvan 250, quedando satisfecho el tota¡
de la cuota militar que señala el artículo 267 de la
citada ley con las 250 restantes, debiendo percibir
la suma referida., el individuo que efectuó el depó-
sito, ó la persona apoderada en forma legal, según
dispone el artículo 189 del reglamento dictado para
la ejecución de la ley de reclutamiento de 11 de
julio de 1885, modificada por la de 21 de agosto
de 1896.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to J' demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho$
aJi.os. )fadrid 21 de marzo de 1914.
ECIiAOÜE Señor Director de la' Academia de Artillería.
F:eñor Oapitá.n genllral de Baleares.
Señores Intendente general militur é Intervcntor
general de Guerra.
Excmo. Sefíor Capitán general de la primera región.
.111.
•••
En vista de la instancia promovida por el segundo
teniente, alumno de esa; Academia, D. Miguel de la Paz
y Ordufla, y del certificado facultativo que acompa,ñu.,
de orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra
© Ministerio de Defensa
~
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Autorldll.d Paren-
que NOMBREB teseo con EMPLEOS Beneficios
ha cursado ios T 1I0TIVOS. POR LOS QUR .BE L1CS Dll.SJ:STIlIA.~Dll. LOS IIlTJlBBSA.DOS que sollcitan
el expediente causantes IfOllRRES DE LOS OA.USANTEe
\Por no haber ca.mbiado las circunstancias que dieron lugar al acuerd
Comandante gral. Ceuta.•• Arblxa Gu?riguari •.••.•••.•.•••..•••• Viuda .••• 1Cabo de la :lIl1lcia voiuntaria de Ceu- o de este Comejo Supremo de 11 de noviembre último (D. O. númE
, ta, Mojamed·Ben Jamed .......... Ración de Afrlca ...... ( ro 254), por el que se negó á la Interesada el derechO á la. penslO
60b' mllltar Córd ba ¡FranCiSCO jurado DorraUo............ ¡
que pretende.
'. o ..... Isabel Blaneo Cubero.................. \Padrcs .... Soldado, Antonio .Jurado Blanco ..•. Pensión ...... .........1
Idem de Nava!ra.......... 1Estefanla Solá Martlcorena .......... ¡ IMadre .••• Idem, Bernardino Jaime Solá....... Idem ..................
Idero de Coruna.•...•..•.. Maria Méndez Rey. ••••..••.•.•••..•.. ldcm ••.•. Idcro, Manuel M<lndoz Incógnito ..•. Idem.................. .
Idoro de Córdoba (Antonio Hidalgo Rlliz ................1 d Idero .............. "' .. ¡Por haber fallecido los cllllsantes ti cOllsecuenciade enfermedad comú
. "' ...... "'/Rosa Gonz,Uez Algaba ................. \Pa res .•. Idem, Rafael Hidalgo González .....
ldem de Málaga IAntonlo 6arcía Mariscal............. 'lld Idem.................. \' .......... Maria Hidalgo Montcs................. ero ..... Idem, Manuel Garcla Hidalgo .•..•..
Idem de Gran Canario. .... IRomullldo Mllrrero Garcla ............ 1Padre •. ,' Idem, Manuel MarrerO Rodriguez ... Idero .................. !
I
t~.".
--' Madrid 16 de marzo de 1914.-1'. O., El General secretari0, P. 1., El Coronel vicesecretario, Fra?ll'Ísco Ibaftf:.r.
MADRID.-TALLER.ES DEL DEPOSITO DE LA GUER.RA -...l~
